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Resumen. Introducción: la creciente importancia de la producción ovina en Colombia, su 
inventario nacional de 1.578.684, la producción en toneladas de carne/año y el incremento 
de su consumo per cápita de 350 a 500 gramos por persona/año, demanda intervenciones 
para mejorar los indicadores reproductivos de la especie, con el apoyo, entre otros, del uso 
de las biotecnologías reproductivas. Por esto es pertinente identificar los factores que dificul-
tan la inseminación artificial (IA) en ovinos, con el fin de intervenir sobre ellos y contribuir 
a la mejora de sus indicadores reproductivos y el bienestar de los productores. Metodolo-
gía: se realizó una revisión sistemática de literatura para identificar los principales factores 
reportados, que dificultan la preñez vía inseminación artificial en ovinos. Para la selección 
de artículos, se tuvo en cuenta su carácter de acceso abierto, y se consultaron productos de 
investigación relacionados con los parámetros morfométricos, técnicas que de IA que atra-
viesan el cérvix (IAV, IAC, IATC) e IA laparoscópica, formas de conservación del semen (fresco, 
refrigerado y congelado-descongelado) y protocolos de sincronización de celo, que inclu-
yeran dentro de sus resultados tasas de fertilidad, preñez o partos. Se excluyeron artículos 
escritos en idiomas diferentes al español, portugués e inglés, especies diferentes a la ovina, 
lo mismo que resultados que no incorporaban protocolos de sincronización, la presentación 
del semen, el tipo de técnica de IA utilizada, las tasas de fertilidad, preñez o partos. Resulta-
dos: se seleccionaron 44 artículos los cuales cumplían con los criterios de inclusión, de los 
cuales 15 se relacionaban con los parámetros morfométricos, formas del orificio cervical y su 
correlación con la edad, y 29 se relacionaron con las técnicas de IA, los tipos de conservación 
del semen, protocolos de sincronización y su correlación con las tasas de fertilidad, preñez y 
partos. Conclusiones: este trabajo mostró que los principales factores que dificultan la preñez 
por IA en ovinos son: la edad de los animales, los parámetros morfométricos del cérvix, el 
tipo de técnica de IA y la presentación del semen.
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Factors that hinder artificial insemination in sheep and its impact on 
fertility, pregnancy and parturition rates: systematic literature review
Abstract. Introduction: The increasing importance of sheep farming in Colombia, its national inven-
tory, the production in tons of meat/year and the increase in per capita consumption, demand inter-
ventions to improve the reproductive indicators of the species, with support among others of the use 
of reproductive biotechnologies. For this reason, it is pertinent to identify the factors that hinder 
Artificial Insemination (AI) in sheep, in order to intervene on them and contribute to the improve-
ment of their reproductive indicators and the welfare of the producers. Methodology: A systematic 
literature review was conducted to identify the main factors reported, which make pregnancy diffi-
cult through artificial insemination in sheep. For the selection of articles, its open access nature was 
taken into account, and research products related to morphometric parameters, AI techniques that 
cross the cervix (IAV, IAC, IATC) and laparoscopic AI, forms of conservation were consulted of semen 
(fresh, refrigerated and frozen-thawed) and estrus synchronization protocols, which include fertility, 
pregnancy or delivery rates within their results. We excluded articles written in languages  other than 
Spanish, Portuguese and English, species other than sheep, as well as results that did not incorporate 
synchronization protocols, the presentation of semen, and the type of AI technique used, fertility 
rates, pregnancy or lambing. Results: Forty-four articles were selected, which met the inclusion crite-
ria, of which 15 were related to morphometric parameters, forms of the cervical os and its correlation 
with age, and 29 were related to AI techniques, the type of semen conservation, synchronization 
protocols and their correlation with fertility, pregnancy and lambing rates. Conclusions: This work 
made it possible to clarify that the main factors that hinder AI pregnancy in sheep are the age of the 
animals, the morphometric parameters of the cervix, the type of AI technique and the presentation 
of the semen.
Keywords: Artificial insemination, transcervical insemination, morphometric parameters, IA 
techniques, sheep.
Fatores que dificultam a inseminação artificial em ovinos e seu impacto 
nas taxas de fertilidade, prenhez e parto: revisão sistemática de literatura
Resumo. Introdução: a crescente importância da produção ovina na Colômbia, seu inventário nacional 
de 1.578.684, a produção em toneladas de carne/ano e o aumento de seu consumo per capita de 350 
a 500 gramas por pessoa/ano demandam intervenções para melhorar os indicadores reprodutivos da 
espécie, com o apoio, entre outros, do uso das biotecnologias reprodutivas. Por isso, é pertinente iden-
tificar os fatores que dificultam a inseminação artificial (IA) em ovinos, com o objetivo de intervir sobre 
eles e contribuir para melhorar seus indicadores reprodutivos e o bem-estar dos produtores. Metodo-
logia: realizou-se uma revisão sistemática de literatura para identificar os principais fatores relatados 
que dificultam a prenhez via IA em ovinos. Para a seleção de artigos, levou-se em consideração seu 
caráter de acesso aberto e foram consultados produtos de pesquisa relacionados com os parâmetros 
morfométricos, técnicas de IA que atravessam o cérvix (IAV, IAC, IATC) e IA laparoscópica, formas de 
conservação do sêmen (fresco, refrigerado e congelado-descongelado) e protocolos de sincronização de 
cio, que incluíram dentro de sus resultados taxas de fertilidade, prenhez ou partos. Foram excluídos os 
artigos escritos em idiomas diferentes ao espanhol, português e inglês, espécies diferentes à ovina, bem 
como resultados que não incorporassem protocolos de sincronização, apresentação do sêmen, tipo de 
técnica de IA utilizada, taxas de fertilidade, prenhez ou partos. Resultados: foram selecionados 44 artigos 
que cumpriam os critérios de inclusão, dos quais 15 se relacionavam com os parâmetros morfométri-
cos, com as formas do orifício cervical e com sua correlação com a idade, e 29 se relacionavam com 
as técnicas de IA, com os tipos de conservação do sêmen, com os protocolos de sincronização e com 
sua correlação com as taxas de fertilidade, prenhez e partos. Conclusões: este trabalho mostrou que os 
principais fatores que dificultam a prenhez por IA em ovinos são: a idade dos animais, os parâmetros 
morfométricos do cérvix, o tipo de técnica de IA e a apresentação do sêmen.
Palavras-chave: inseminação artificial, inseminação transcervical, parâmetros morfométricos, técnicas 
IA, ovinos.
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Introducción
La primera inseminación artificial (IA) exitosa la 
realizó el biólogo italiano Lazaro Spallanzani en 
1784 en una perra, la cual parió tres cachorros 62 
días después. En 1890, el médico veterinario fran-
cés Repiquet usó la inseminación en yeguas, lo que 
amplió su uso en las diversas especies de mamífe-
ros. Walter Heape (1855-1919) informó sobre el uso 
de la IA en conejos, perros y caballos [1]. Años más 
tarde, en 1923, el científico ruso Ivanoff amplió el 
uso de inseminación artificial en vacas y ovejas. 
En 1928, Rusia utilizó la inseminación artificial en 
gran escala, e inseminó más de un millón de vacas 
y de 15 millones de ovejas [1].
En el contexto mundial, treinta y tres países 
han producido cerca del 85 % de la carne ovina del 
planeta. China encabeza esta producción con un 
30 %, seguido de Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, 
Irán y Turquía. La producción de carne ovina en 
América Latina es liderada por Brasil con 8.000 
toneladas, México con 53.740, Argentina con 
46.500 y Colombia participa con 7.503 toneladas/
año [2].
Según el ICA, en el 2017 los departamentos con 
mayor población ovina son la Guajira con 641.897 
cabezas, seguido del Magdalena con 107.441, 
Boyacá con 105.937, Cesar con 101.177, y Córdoba 
con 96.653.  El departamento de Santander, a pesar 
de que no encabeza la lista, culturalmente es uno de 
los mayores consumidores de carne ovina, lo cual 
se ve reflejado en la participación total de todos sus 
municipios, en donde produce 55.482 cabezas ovi-
nas [3], [4]. 
En consideración al inventario nacional de 
ovinos en Colombia, las toneladas de carne/año y 
el consumo per cápita, con el interés de los produc-
tores por el uso de las biotecnologías reproducti-
vas, se realiza esta investigación, para identificar los 
principales factores que dificultan la IA en ovinos, 
con el fin de intervenirlos y facilitar e incrementar 
su uso por parte de los productores [2].
Materiales y métodos 
Identificación y recolección de la información. 
Se realizaron las búsquedas de literatura en 
Pubmed, Scopus, Proquest, Sciencedirec y ScIELO 
de artículos sobre los parámetros morfométricos 
del cérvix ovino, técnicas de inseminación arti-
ficial, protocolos se sincronización y técnicas de 
conservación del semen realizados con los siguien-
tes términos (Sheep AND artificial insemination 
AND ovines) OR (“ewes AND artificial insemina-
tion OR transcervical”) OR (“semen AND artificial 
insemination”)
Criterios de inclusión
Se realizó una revisión sistemática de literatura de 
los artículos relacionados, se unificaron las eda-
des de los animales evaluados en los artículos, por 
medio de la cronometría dentaria de dicha especie, 
estableciendo que animales <12 meses son anima-
les jovenes, ya que aún cuentan con sus dientes de 
leche y animales >12 meses que presente al menos 
un par de dientes permanentes se considera ani-
males adultos. 
Se revisaron artículos científicos relacionados 
con los tipos de IA que atraviesan el cérvix, IA lapa-
roscópica, tipos de conservación del semen (fresco, 
refrigerado y congelado-descongelado,  tipos de 
sincronización de celo, que dentro de sus resulta-
dos determinen tasas de fertilidad, preñez y partos. 
Se establecieron dos protocolos de sincroniza-
ción con relación al tiempo de permanencia del dis-
positivo intravaginal: corto: <9 días y largo >9 días. 
No fueron considerados idiomas diferentes al 
español, inglés y portugués, y especies diferentes al 
ovino. Tampoco fueron tenidos en cuenta artícu-
los que no incluían el protocolo de sincronización, 
el tipo de técnica IA, la presentación del semen, o 
aquellos que no mostraran de manera explícita las 
tasas de fertilidad, preñez o partos.
Resultados y discusión
Al realizar la búsqueda de literatura general sobre 
artículos científicos relacionados con los tipos de 
inseminación artificial (cervical, transcervical 
e intrauterina por laparoscopia), tipo de semen 
usado: fresco, refrigerado y congelado; tipos de 
sincronización (largo y corto), se encontraron cua-
renta y cinco artículos a nivel mundial (figura 1).
En la revisión sistemática se encontraron 
artículos a nivel mundial de países como India, 
Australia, Irán, Japón, España, Tailandia, Reino 
Unido, Irlanda, China, Portugal, Noruega, Turquia 
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y otros artículos a nivel de América Latina. En lo 
referente a los artículos sobre inseminacion artifi-
cial en ovinos, se pudo evidenciar que el país de 
América que más desarrollo investigativo tiene 
en esta area es Brasil seguido por Perú, Canadá 
y Uruguay. 
La edad y su relación con los 
valores morfometricos
Se creería que un cérvix corto representa menor 
complejidad a la hora de realizar IA, debido a la 
menor distancia que existe entre cada anillo cer-
vical, permitiendo así una mayor penetración del 
catéter; pero según M. Kaabi et al. [5], M. Souza  et 
al. [6], C. A. Cruz Junior et al. [7] y M. C. Franco 
et al [8] un cérvix corto tiende a hacer estrecho y a 
presentar mayor número de anillos cervicales, así 
como lo podemos observar en los valores explíci-
tos en la tabla 1, por lo cual representa mayor com-
plejidad en el proceso de  inseminación artificial, 
debido a la interdigitación, la excentricidad de los 
anillos y las distancias cortas entre los anillos, que 
limitan el paso del catéter. Aunque en el estudio 
realizado por Gültiken et al. [9] se determina que el 
cérvix corto representa una ventaja en la raza kara-
yaca, pues esas distancias cortas entre anillos, per-
miten mayor profundidad en la penetración.  M. 
Kaabi et al. [5] describieron  un cérvix largo, ancho 
y con un menor número de anillos cervicales, que 
tiene menor dificultad para el paso del catéter 
durante la IA.  Entonces un cérvix corto, estrecho y 
con un número mayor de anillos cervicales, ofrece 
mayor dificultad para la IA. Esta característica ocu-
rre principalmente en hembras jóvenes, al no sufrir 
previamente los cambios morfológicos asociados a 
la gestación y al parto. Autores como: M. Kaabi et 
al. [5],  S. M. K. Naqvi et al. [11], N. Gültiken et al. 
y J. Eppleston el al. [12], [13]  expresan que los valo-
res morfométricos varían con la edad de los ani-
males.  Las ovejas jóvenes tienen su cérvix corto, 
cónico y sus anillos están ligeramente alineados 
en comparación con el cérvix de las ovejas adul-
tas, con su cérvix más alargado, asimétrico y con 
menor número de anillos cervicales, circunstancia 
que facilita la penetración cervical [11], [13]. Según 
M. Kaabi et al. [5] y  R. B. DUN [15] estas variaciones 
morfométricas  se deben  a la preñez y  al efecto del 
parto sobre la estructura cervical, los cuales pro-
mueven su expansión, y probablemente la ruptura 
de la mayoría de los anillos cervicales.
Figura 1. Mapa de la ubicación  geográfica de los artículos analizados
Fuente: elaboración propia
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El orificio externo cervical
El orificio externo del cérvix fue descrito y dibu-
jado por R. B. Dun [15], quien señaló que el pro-
lapso del primer anillo cervical obstruye parcial 
o completamente la entrada al cérvix, dificulta 
la visualización del orificio, la estrada del catéter 
y, consecuentemente, la ejecución de la IA. G. W. 
Halbert et al. [14] C. M. Kershaw et al. [18] des-
cribieron las seis formas del orificio externo del 
cérvix.
Tabla 1. Morfometría cervical y su relación con la edad
Autor Raza
Edad <12 meses 








M. Kaabi et al., 2006 [5]
Merino
Ovejas adultas
7,09± 0,13 1,44± 0,03* 3,84±0,11
Castellana 6,89± 0,15 1,37±0,04* 3,97±0,14
Assaf 7,38± 0,16 1,31±0,04* 4,63±0,14
Churra 6,17± 0,15 1,25±0,04* 4,54±0,13







N. Gültiken et al., 2009 [9] Karayaca
Ovejas jóvenes 2,89±0,35 0,68 DI** 5,16±0,93
Ovejas adultas 3,69±0,65 0,78 DI** 4,73±0,7
S.M.K. Naqvi et al., 2003 [11) Malpura Kheri
Ovejas jóvenes 3,87±0,12 0,55 DI*** 3,24±0,19
Ovejas adultas 5,36±0,15 0,65 DI*** 3,48±0,20
J. Eppleston, 1994 [12] Merino
Ovejas jóvenes 3,69±0,11 0,53±0,02DI 4,21±0,13
Ovejas adultas 4,87±0,10 0,63±0,02DI 3,97±0,13
C. A. Cruz Junior, et al., 2014 [7] Santa Inés Ovejas adultas 4,59 0,29±0,12DI 5,68
J. C. Breda et al., 2007 [10] Hampshire Down/Ile de France Ovejas adultas 7,2±1,1 1,5**** 6,0 ±1,1
M. C. Franco et al., 2014 [8] Santa Ines Ovejas adultas 4,13±1,6 4,70±1,05




Cheviot 7,3±0,6 _ 5,6±0,5
Suffolk Cross 7,0±1,2 _ 4,7±0,8
Dorset 6,7±0,8 _ 4,6±0,9
Leicester 7,1±1,1 _ 4,8±1,0
Clun Forest 6,3±0,1 _ 4±0,0
Hampshire Cross 4,7 _ 5
Diámetro interno (ID)
*Diámetro externo 
**Diámetro interno (se sacó el promedio del diámetro de los anillos cervicales)
***Diámetro de los anillos 1 y 2 
****Valor promedio del diámetro externo (se sumaron valor craneal, medial y caudal)
_valores no evaluados en los artículos
Fuente: elaboración propia
1. El pico de pato: dos pliegues opuestos de tejido 
cervical que sobresale dentro de la vagina con 
una hendidura horizontal central como el ori-
ficio externo.
2. La hendidura: no hay salientes en la vagina ante-
rior con una abertura similar a la abertura en el 
orificio del cuello uterino que da acceso al canal 
cervical.
3. La rosa: un grupo de pliegues cervicales que so-
bresalen en la vagina anterior y ocultan el orifi-
cio externo.
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4. La papila: una papila que sobresale en la vagina 
anterior con el os externo en su vértice.
5. El colgajo: un pliegue del tejido cervical que 
sobresale en la vagina anterior y cubre total o 
parcialmente el os externo creando la apariencia 
de un colgajo.
6. Espiral: los pliegues cervicales forman una espi-
ral que sobresale en la vagina. 
En la tabla 2, las formas del orificio externo 
cervical que se presentan con mayor porcentaje, es 
el colgajo en un 31,13  % seguido de pico de pato 
con 29,06 %, roseta 20,54 %, hendidura 20 %, papila 
11,61 % y por último la forma de espiral con 2,8 %. 
A diferencia de lo expresado por R. B. Dun [15], 
G. W. Halbert et al. [14] concluyen que es posible el 
paso del catéter transcervicalmente, independien-
temente de la forma del orificio externo del cérvix, 
aunque la presencia de espacios ciegos a partir de 
los pliegues del tejido vaginal dificulta la identifica-
ción de la abertura del cérvix.  Para S. M. K. Naqvi 
et al. [11], las formas del orificio cervical no tienen 
relación con su longitud u otras medidas del canal 
cervical, por lo cual no se puede usar como refe-
rencia para predecir la dificultad en la IA (cervical 
y transcervical). Aunque para  D. Moura et al. [16], 
existe mayor dificultad cuando el orificio externo 
cervical es del tipo liso. Y para L. Richardson et 
al. [17],  una forma compleja del orificio cervical 
a menudo conlleva una mayor manipulación del 
catéter por parte del inseminador, lo que aumenta 
el tiempo requerido para la inseminación y puede 
crear un riesgo potencial de daño tisular y mayor 
estrés. Para los autores M. C. Franco et al. [8], C. A. 
Cruz Junior et al. [7] y S. M. K. Naqvi et al. [11], la 
complejidad de la forma del orificio cervical difiere 
con la edad de los animales, y se presenta la forma 
de colgajo comúnmente en ovejas adultas, proba-
blemente esta variabilidad esté  relacionada por fac-
tores genéticos o  el número de  parto [5], [18].
Consideraciones respecto a la 
técnica de inseminación artificial
La revisión sistemática encontró una diversidad de 
factores de interés en torno a los diferentes resulta-
dos relacionados con aspectos propios de las técni-
cas de inseminación artificial, tales como aumento 
en la tasa de fertilidad, preñez y partos cuando 
se implementa IATC e IAL, junto a protocolos de 
sincronización largos y semen fresco; así como lo 
podemos analizar en las tablas 4, 5 y 6.
Cuando se utilizó inseminación artificial 
vaginal junto con semen fresco y protocolos de sin-
cronización largo se obtuvieron tasas de preñez y 
partos del 62 % y del 56 % [25], aunque la conser-
vación del semen fresco y el transporte ha limi-
tado su uso por parte de los productores [20].  A 
su vez, autores como L. Richardson et al. [17], y Y. 
Fang et al. [21] reportan  tasas de preñez cercanas 
al 30 % con semen congelado, aunque J. P. Barbas 
et al. [22] reportan una menor tasa de preñez  del 
4,4 %. La tasa de preñez con la técnica de insemi-
nación artificial cervical y semen congelado, según 
L F. Pfeifer et al. [23], puede alcanzar valores hasta 
del 71,1 %, pero siempre y cuando se implemente 
celo natura, aunque J. Manes et al.  [27] obtuvieron 
una tasa de preñez del 55,4 % con semen fresco y 
uso de celo natural. Sin embargo, cuando se utiliza 
protocolo de sincronización largo y semen fresco 
autores como A. Allaoui et al. [29], Cardoso et al. 
[30], C. Ghalsasi et al. [34], S. Fierro, y Olivera-
Muzante [35] reportan tasas de preñez cercanas al 
64 % y cuando se utiliza el mismo protocolo de sin-
cronización pero con semen congelado, la tasa de 
preñez es cercana al 34 %, cifra similar a la obte-
nida con la técnica IAV, no obstante, autores como 
Horta et al. [26] y M. Álvarez et al. [31] indican una 
tasa de preñez cercana a un 48 % utilizando semen 
refrigerado.
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Tabla 2. Presentación de la forma de la abertura cervical según la edad y su correlación con la dificultad en la IA
Forma de la abertura cervical 
Autor  Raza 
Edad <12 meses 
ovejas  >12 mese 
ovejas adultas
forma de la abertura cervical












M. Souza  et al., 1994
Corriedale
Ovejas adultas
24,6 18,8 54,4 _ _ 2,2
Ideal 21,7 26,1 50 _ _ 2,2




17 34 45 _ _ 4
Cheviot 25 75 0 _ _ 0
Suffolk  
Cross 0 50 38 _ _ 12
Dorset 20 40 20 _ _ 20
Leicester 0 50 20 _ _ 0
Clun Forest 100 0 0 _ _ 0
Hampshire 
Cross 0 0 100 _ _ 0
M. C. Franco et al., 
2014. Santa Inés Ovejas adultas 46 23 17 _ _ _
S.M.K. Naqvi et al., 
2003
Malpura y 
Kheri Ovejas adultas 30 10 26 _ _ _
C. A. Cruz Junior et al., 
2014 Santa Inés Ovejas adultas 52,5 16,25 7,5 8,75 15 _
D. Moura et al. 2011 _ Ovejas adultas 14,8 17,3 13,16 13,6 38,3 _
*Solo se tomó en cuenta la raza Suffolk por la cantidad de ejemplares utilizados en el ensayo.
_valores no evaluados en los artículos
Fuente: elaboración propia
Tabla 3. Diámetro de cada anillo cervical (mm)
Autor Raza Edad Anillos Diámetro (mm)
M. Álvarez et al 2001 Churra Ovejas adultas
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Autor Raza Edad Anillos Diámetro (mm)


























PRoTocoLo DE siNcRoNizAcióN LARgo
Técnicas 
de iA
iAV iAc iATc iAL Monta natural









R Masoudi et 
al., 2017(25) Fresco _ 62 56 _ _ _ _ 66 58 _ 64 60 _ _ _
Anel et al., 
2005(24)
Congelado _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,89 _ _ _ _ _
Refrigerado 31,25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L Richardson 
et al, 2012(17) Congelado _ 27,6 _ _ 36,2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
J Barbas et al., 
2013(22)
Congelado _ _ 40 _ _ 43,2 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Refrigerado _ _ 4,4 _ _ 30,2 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Y. Fang et al., 
2018(21) Congelado _ 30 _ _ 33,3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Horta et al., 
2010(26) Refrigerado 30,4 _ _ 57,9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
J. Manes et 
al., 2014(27) Fresco _ _ _ _ 38 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M. C. 
Gündüz et al., 
2010(28)
Monta 
Natural _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86
Congelado _ _ _ _ _ 33,3* _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tabla 4. Técnicas de inseminación artificial vs protocolo de sincronización largo 
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(viene)
Autores
PRoTocoLo DE siNcRoNizAcióN LARgo
Técnicas 
de iA
iAV iAc iATc iAL Monta natural









A. Allaoui et 
al., 2014(29)
Monta 
Natural _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86,7 _
Fresco _ _ _ 64 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cardoso et 
al., 2009(30)
Fresco _ _ _ _ 58,8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Congelado _ _ _ _ 14,7 _ _ _ _ _ 61,7 _ _ _ _
M. Álvarez et 
al., 2012(31) Refrigerado _ _ _ 38,2** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
K. Andersen, 




Natural _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83 72
Fresco _ _ _ _ 69 57 _ _ _ _ _ _ _ _ _
S. Fierro, 
2017(35) Fresco _ _ _ _ 66,2*** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M. Rashidi et 
al., 2013(36)
Monta 
Natural _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,8 _ _
Congelado _ _ _ _ _ _ 68,1 _ _ _ _ _ _ _ _
P. Naim et al., 
2009(37) Fresco _ _ _ _ _ _ _ 59 _ _ _ _ _ _ _
H Kohram et 
al., 2017(39) Fresco _ _ _ _ _ _ _ 40 45 _ _ _ _ _ _
R Masoudi et 




Congelado _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,6*** _ _ _ _ _
FUKUI et al., 
2008(43) Congelado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60 _ _ _ _
E Mellisho et 
al., 2006(44) Congelado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68,4 _ _ _ _
G. Hidalgo et 
al., 2015(46) Congelado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60 _ _ _ _
O Azawi, 
2011(47)
Fresco _ _ _ _ _ _ _ _ _ 91,5 _ _ _ _ _
Monta 
Natural _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,8 _ _
Fuente: elaboración propia.
*se unieron las diferentes profundidades de IAC
**Se unieron los resultados de los 3 tipos de catéter
***Solo se tomó el protocolo con dispositivo intravaginal
**** Se unieron las tasas de fertilidad de las tres razas
_valores no evaluados en los artículos 
TF: tasa de fertilidad  
TP: tasa de preñez
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TF: tasa de fertilidad  
TP: tasa de preñez 
Fuente: elaboración propia.
A diferencia de las técnicas anteriores, al rea-
lizar la IA transcervical junto con protocolos cortos 
de sincronización y semen congelado, se obtuvo una 
mejor  tasa de preñez  del 46,6 % [38]. Pero cuando 
se utiliza un protocolo de sincronización largo y 
semen congelado las tasas de fertilidad y partos 
alcanzan un 68,1 % y 54 %, respectivamente [33], 
[36], es decir, que se mejoran significativamente los 
parámetros reproductivos. Al implementar inse-
minación artificial por laparoscopia se alcanzan 
tasas de preñez y partos cercanas a un 63,3 % inde-
pendientemente del protocolo de sincronización y 
la presentación del semen, aunque algunos autores 
como O. Azawi y M. Al-Mola [47] reportan tasas de 
fertilidad de 91,5 % con semen fresco. Esto se debe a 
que el esperma se deposita directamente en el útero 
y evade por completo la complejidad del canal cer-
vical. Sin embargo, la utilización de esta técnica 
por parte de los medianos y pequeños productores 
es menor en comparación a las otras, debido que 
requiere mayor inversión de recursos económicos 
y personal capacitado. A diferencia de las técnicas 
anteriores, autores como A., Allaoui et al. [29], M. 
C. Gündüz et al. [28], C. Ghalsasi et al. [34] repor-
tan tasas de preñez ypartos cercanos al 83 % con la 
utilización del protocolo de sincronización largo y 
monta natural. 
Tabla 5. Técnicas de inseminación artificial vs protocolo de sincronización corto
TF: tasa de fertilidad  
TP: tasa de preñez
Fuente: elaboración propia.
Autores
PRoTocoLo DE siNcRoNizAcióN coRTo
Técnicas de inseminación artificial
MoNTA NATURAL
iAc iATc iAL







R. Casali et al., 
2017(32) Fresco _ 36 _ _ _ _ _ 50,2 _ _ _ _
K. D. Antunes-Melo 
et al., 2015 (38) Congelado _ _ _ _ 46,6 _ _ _ _ _ _ _
FUKUI et al., 
1993(42) Fresco _ _ _ _ _ _ _ 58 _ _ _ _
B. Depaz et al., 
2011(45) Congelado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69,4
Tabla 6. Técnicas de inseminación artificial vs celo natural 
Autores
PRoTocoLo DE siNcRoNizAcióN NATURAL
Técnicas de iA
iAc iAL
sEMEN TF TP T PARTos TF TP T PARTos
L F Pfeifer et al., 
2012(23) Congelado _ 71,1* _ _ 66,7 _
J. Manes et al., 
2014(27) Fresco _ 55,4 _ _ _ _
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Conclusiones
Los principales factores que dificultan la preñez 
por IA en ovinos son: la edad de los animales, los 
parámetros morfométricos del cérvix, el tipo de 
técnica de IA y la presentación del semen.
La edad de las ovejas representa un factor deci-
sivo en el éxito de la inseminación artificial. En los 
animales jóvenes se presentan las mayores difi-
cultades, en razón a que el cérvix es corto, estre-
cho, y con un mayor número de anillos cervicales, 
circunstancia que dificulta el paso del catéter, en 
comparación de las hembras adultas las cuales 
presentan un cérvix largo, ancho y con un menor 
número de anillos cervicales.
Las formas de orificio externo cervical no 
parecen estar relacionadas con la dificultad en la 
ejecución de la IA. Tampoco se encontró relación de 
estas formas con los parámetros morfométricos del 
cérvix (longitud, diámetro y número de anillos), 
como tampoco con los parámetros reproductivos.
El diámetro de los anillos cervicales es un 
factor determinante en la implementación de IA, 
debido que el punto de menor diámetro en el cérvix 
determina la profundidad de penetración de catéter 
y, de igual manera, contribuye la eficiencia repro-
ductiva cuando se utilizan las técnicas de la IA. 
La utilización de semen congelado es un factor 
que limita la preñez por IA.  Cuando se implementa 
IAV e IAC, esta limitación tal vez se debe a la incapa-
cidad del semen y la larga trayectoria que debe reco-
rrer hasta el útero.
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